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进修方式 脱 产 学 历 在 职 学 历 岗 前 培 短训班 函授 夜大学 成 人 脱 产
























践性较强 践性较强 论性较强 论性较强 论性较强
作者为香港中文 大学校外进修学院院长
、
博士 / 反门大学高教研究所副教授 (3 61 (X)5 )
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独立教育学院 普通高师院校成教机构





校 管 理 教 师 及 社 教 师 及 社 及 社 会 人
















人学考试 ; 人学考试 职 教 师 专 科 全 国 专 科 全 国 全 国 成 人













学历证书 学历证书 位证书 书 学历证书 学历证书 学历证书
建立教师培训的内部分工协作机制
。
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增至 19 6 年 1834 5 人
,








年 师 范 科 总 独立教育学院 普通高师成教机构 其他成人高校
度 数 (人)
毕业生数 % 毕业生数 % 毕业生数 %
1989 巧抖78 9 1556 59
.
6 % 49793 32
.
4 % 1 2129 7
.
9 %
19 1 181肠3 l以8 16 57
.
9 % 67 026 37
.
0 % 92 21 5
.
1 %
19 3 12 2987 6 拓24 5 2
.
5 % 547 77 4
.








: 19 6 年各种成人高教机构的本科生 比例
广播电 职工高 农民高 管理干 教育 独立函 普通高校
视大学 等学校 等学校 部学院 学院 授学院 成教机构
毕 总计 18789 1 9 327 5 389 6 1802 8仅抖9 3535 3中如57
业生 本科生数 0 551 0 1325 19 133 1毋 61983
本科比例 0 0
.
59 % 0 2
.
14 % 2 3
.





招 总计 197 12 1 1147 2 1 451 67 19 8 8(X只5 45 49 48 1237
生





77 % 0 3
.











































年 学 校 毕业生数 (人 ) 招生数 (人)
度 数
(所 ) 计 % 本科 专科 计 % 本科 专科
1986 262 66625 14
.





1987 26 8 88223 18
.
3 % 76 13 8肠 10 84 33 1 1 6
.
9 % 10 82 1 7 35 10
1988 265 101222 14
.
4 % 9 124 92伪 8 12 3933 19
.
4 % 142 90 1的麟3
1989 265 9 1556 18
.
3 % 7779 83777 l的111 17
.
3 % 13380 867 3 1
19兴) 265 93209 19
.
1 % 9 89 8 83311 7595 7 巧
.
4 % 102 68 65 689
19 1 25 4 104 816 16
.
9 % 94 32 95 384 印334 13
.
0 % 7 163 53 17 1
19 2 25 1 765 13 14
.
8 % 12 9 5 麟2 18 7 65 4 12
.
9 % 14357 62 187
19 3 249 吞拓汉 14
.
6 % 107 06 539 18 9547 7 11
.
1% 205 32 7494 5
19 4 245 6 159 13
.
5 % 卯58 5 164 1 87乡14 8
.
6 % 巧9 82 7 1362
19 5 242 883 26 13
.
9 % 13349 74 977 7768 0 8
.
5 % 139 12 63768
19 6 24() 80( 抖9 10
.
4 % 1 9 133 6 15 16 8〕)冬5 8
.







































































整个成人高等教育的兼读生 比例 已从 1986
年的不足一半
,
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